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O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o item 17. 2, X, b, do Manual de 






Art. 1º Designa os servidores Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula 
S021312, Rodrigo Casimiro Reis, matrícula S046870, Anna Carolina Seixas Lopes, 
matrícula S063252, Danielle Ximenes Lima Moreira, matrícula S060350, e Ideraldo 
Luiz Carvalho, matrícula S053214, para, sob a presidência da primeira, constituírem 
a Comissão Permanente de Licitação, e o servidor Filipe de Sousa Mendes, 
matrícula S060997, para atuar como membro suplente. 
Art. 2º Designa Danielle Ximenes Lima Moreira, matrícula S060350, 
para substituir, em seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares, a 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Art. 3º Revoga a Portaria GDG n.839 de 3 de outubro de 2014. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
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